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EI Comft� del Front Popular Anti­
fefxlsfll tome eltra veg�da 8 .moblllt­
zero vos per tal de que tote -dempeus..
·acudiu a la crlda que us edreca, a fi
d'acomlanar eom ea. merelxen, ale
herolce Ituftadore cie lee Brlgadee In-:
rernecionele,: que encara romanen en­
tre noealtree I que eetan esperent
d'un moment ft l'altre.Tordre del Go­
vern d'Unfo Naetonel per a r�tornar
• le& saves Ilare.'"
"
,
I com que el Front �6pular Anmil·
xlsta vol rendtr un, tribal final, no
loIs lila companys que marxen, eln6
.Is que queden per sempre a 121 ' nos­
na ctuter, per h��er eucumbit en la IJlUitll cruenta d�5enc.deilZlda J?ele �e- '
nerele traidors a la nostra' palrla ca- i
pUanejate per F,ran,co, HUler i Muss�- I
linl, ha' I:cordat celebrar el proper Idiamenge, 1 i dela corren"', cis. acia.
.1que' a conttnuac!6 es defellar_n, per
'till 'de que DI marxar a Ilurs liars i .
, .�emportin un '.�rGdable ,record de
'
Doseltre!.
Ales orze dc' metf, en el Bal6 de
t
S�aslone de,l'Ajuntament, e5 fara en- '
treia pel Front Popular I rep�esenta·
eio de 'i'ex�rcit Popula� Regalar de
l'lll�ltgorla donsda per Ie Generalbat
d. Catalunya II 118 Brfgades Interna­
CIonals.,
D espr�a d'rqufst act" I en manl­
festaclo pre8Jdld� per les AutorUata ,I
\) Front Popular, a'anl,ra � dcscobrlr la
plllea que donara el nom dc' cCarrer
> de Brigades Internationalslt .1 car�er
I.Ge,Maeaot I,allroa del de C8baneUascompr�e entre rBspla,Rada, I A. Clad.
Acabada aqaesta cerlmonla c�ntl-,
·.auara lis ntanlfest�cj 6. publica � en I.
, I'
.matelxa forma fina el CementlrI PU-
blic, on eera lIfurada la placa qe mar ..
ble eoetejad� I'd Pront Popular per
tal d'tascr col·locada al II�� on repo·
.,en le� deepullea mortals dele ger­
iDan's Inttrnaclonals ceiguts en la
UaUa per la lIfbertat I Ja Independ�n­
el. cJe la Republica Bspanyola.
Ala esmentats Ides, hi eatlln ,con­
'Vidllts tots tis antifelxletee de la n�s­
ira Clutat, per tal de donar-II calor I
el mblm cntosiaeme I a l'ensems
per a acoinpanyar ales AutOl'U.ts I al
Pront Popular. alxt com a totes Jee
organUzacloDt!1' que el constltuelxen,
lee quais far�n aixf matelx acte de
pr�atncfa amb lea aeves ensenyes,
Pins el proper diumenge, doncs.
No bl pot mancar cep antlfelxlsta.




f i 'l'aviaclo " invasora
es una mostra dels
sistemes que em­
prarlen ets que pre ..
tenen, inittilment,
cgovernar-nos». '1{,t40Ill ollclll/ tlllille/xisio del' conSiliI lIIollie/pal
IlBI>ACCI6 I ADMlNI8TRACi6
Carter de .8fll'CeJonll, 1:& - Telefon D.· 2M �O SOLT: 30 cas.
SUSSCRIPCICl): "·00 PBSSlITB8 MiaS
;JWU y.,
£Is actes 'de dema
*
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\ La rlJfega geladora ha eobrevfngutrdenat per la Direccio General de Prove"iments del quasi aobtademenr,
Govern de la Republica, "la forrnacio d'un nou cens dels La maUnad. s'esdtve, Ixcesalva.
clutadans racionats, i- per tal de donar-hi compliment, a ment freece I ei vent amb barroera
.
partirdel proper dilluns, die 12 dels corrents, funclonaris eoneste ealada lee gaJtes I cnrojola
,
.
, Is punta.del nas que eobrsYx tempe-d'equest Aju,ntament re'estebllran en les sucureals de I'A ... radement per I'obertura del veent. 81
grupament de la Industria Flequere, a l'oblecte de procedir sol; com sl hagues obJldat-l'hora de'
a la formacio d'aquest cens, en el qual es deuran observer aortldc. eparelx a l'ho'ritz6 amb an
les seglients norrnes: retras metodlc I matemane: l'eseaIf
li\
' atennanr s'ajusia a une mldlocrftat de�rimera. - Dilluns i dimarts de la propera setmane, caldaccf6, �o que s,'esdeve un mig ..s'entregaran als titulars de cada tarla de racionement. uns dla plausible f acceptable.
, impresos que deuren ornplenar les persones interessades j Cap cl tard mlnve en mIca en mica
entregar-los el dimecres i diious de la mateixe setmana, la calor I aagmenta novament el vea-
sense cap mena d'excusa, . doncs stno ho fan, aquell dia tltjol de la tarda. Ja ha tlngiJt efecte elcomlet del eol de les darreree pIanu..
�O se'ls hi' entregaran les raclons tie pa que els hi corres- rles leis (dUms toseals que flStcir
pongui. enfosqulfs per I'abs�ncfa de I'lietre dc" '
Segona.-Bn aquests impresos . s'h! deuran fer cons- Ie vida. La nit es preeenta crua I des-
tar totes les, persones que visquin conjnntament amb el cap. temprada; el fred s'accenlue per mo'"
ments fins que' 'e8 oDedes geladoresde familia i en eI mafeix domicili. El cap de famma sera e'extenen altra volta per I'e�paf, 'I fino
responsable de la dec1araci6 que presenti,
.
venint obligat a f tot fine ela OS$oe que e'han mantin-
exhibir, en eI mome'nt de l:entrega defs al'lud-its impresos gut aclimalats cilHdament fine lcs ho-
degudament omplenats, un'document acredifafiu de la seva res.
persona" ,tal com la cedula personal. ca�ta de trebaH"etc.
Mts tot aqutet femps tan convulslu
\ \ no es euficfent, nf molt mrnyl!. per a
Terce.ra.-S'adverteix -als caps de 'familia,. que._..-�o hi ! t�mer lIurs deetes. Nov.ment l'lndu-
poden figurar en aquest,es decla�acions" els mobiIitzats, dilo' ! mrntilria. d'hivern rctfngoda en cis
funts; ni les' persones qije visquin a fora d'aquest terme I� guerdarrobes
fs aperellada curosa-
..
I ment, I amb una prlv.Bel6 que 'no re-mUDIClpa.', .
. i gateJa celcrftat-doncs ts Imnl·lldaQuarta .•-:- Seran donats de baixa automaticament del 'pel recel for� experimentat d'un so-
C ens de consumidors, 'tots els ciutadans que no- rresentin l frlr de' fred�per tal d'estorbar 'els
I a· tarja i les fulles d'inscripcia, degudament ompJenedes; ,I �fectes nocius que a voltes comport./
I
en el ffsle d. l'fndlvfdu. A l'abrlc del'durant els dies assenyalats. 'foe de' l'eecalfa.panxes tot �s fUtU.
. Cinquena.-Aquest Ajunl�ment podra r�a1itzar inspec- Bo \1 tot prescfndlnt d'aquest ml�A
cions domiciliaries i imposar severes :-penyores ah:>falsifi- d'escalfelment, qae 1mb verUat hi
cedoJ:'s del cens que es va a confeccionar, passant tambe, manca en mgItes liars, so lament I'a ..
'si hi ha Hoc, el tant de culpa als Tribunals Populars com. brlgall,l el relugl de les parets de I.
c lIo'a is prou per II fcr refre I'agres..
slvlfat'clutclos. del fred •peients.
El que es fa public per a general' coneixement i com­
pliment de tots �ls ciutadans.
Matar6, 9 de desembre del 1938. Nolla, Manuel Carbccho. Salvador
Garrido, Josep Palomlr, Antoni Ba­
laguer I Mlquet,Castillo. Nodrlda or­
queatra I 'maesa, coral, i excel'lent
presenfacio. Com sigul que I. Com­
pany-Ia qoe v� &'I preeentar-nes tan
populars obres b la mate'ixa que les
representa en el Teatre N�.c(onal (L .....
ceu), fa preveure una ben slmpaUca
vetll.d. Urlca, ra qaal es veorlJ es-:­
'pl�ndldament favorescud. 1 eedevln­
'dril un excel'lent .contelxement, I II
la vegada conamulra un· bon bome-
EI Conseller Degidor,
Josep Calvet
t ne ele Ia Pcloma>, de Tomb Bret6n
� .r.. RevoltOf!alt de Rupert Chapf.
Escollides funcions de' sar- DJrfgirlJ 18 repreeentacio Marfan Beut,
fit d R b P figurant com a prlmera tlple la nota..CsuelabatProt \ e 0 es to . ble cantant I artl81a Matflde Martin,om en
.
'I
t,m IIdmlrada pel ''nostre public, I de
BI proper divendrcs dla 16. orga- dlvo cant.nt, el celebrat barlton Pere
nltzat pet Slndlcat de III Industria de Terol. p'garen a in�s a I'elenc tan co­
l' eep�ctac},� Public. I petro/clnat pel neguts artlstls com' Adela aarcfa,
Pront Pooular AnUfelxl8t. de fa loca- Salot Rodriguez, Alfcla Pal.dos,
lItat, Jindra' efecte en el Teatre Clavt Conxa MoraJes, Palmira Mlrallea,






cn la qual hi eeran rcprlsentades le8
tan celf!bradts eer!oe'es eLa Verbe;
Portlllo� Teresa Mas. Marla Beut. MIl­
nolo Oorgf, lordi Ponce, Alrxandr.e
oberta. pit( jFlont, 'P;J;hlAnli�elxjsf;(d,'aqUf!;(6'Clut::'
'
pel iJ la Cempeny« d'h/vern
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, practlcs, pot epalvagar.n .r merelx I
.
.
. DEL ltUJNICfPt· .. Aprov�r. �I. &.�u'nt. eomp�e,,: Sllbscr.pcio'�, .,pu"bl/l·C�:a·�.' ,






I Tllller$ J. Ro�are, 4�6,�0 P:&\ti.; Ja�e f •
mlcl\a -qae ens endlneem 8 l'hlvern. I
Exttacte d�!S �pO:tls' 'p,resos; ,Rulz" f03 ptes.; A. Gotf., A45'15 'pfe�.;
Solament n'hl b. UDs-I �quests son I .p�. ,!� �((t.n�S,sU) d� ��- � PHI de�. fl?ms, 934'99 pte,�,; Manuel
� el,s Jostres eombatente que Uulten 211'
vern MUnfCIpal, en els me- Murr8n�! 4'50, �86?5, 255'50 1 1�'50
. front-que per Ies ctrcnmeraectee en f 80S de gener, febrer! mare
ptee.; Iosep Meseuer. 286 ptes.; Case
que estsn envoltate no poden, en .cep
� de11938 Mlnguez, �6 ptes.; Benet Fife, 11 '50
manera, procurar-se robe suficlent (, (ContinuacI6) ptes.; Vtcenc Burguer, 48' prea.
j Bm-
per a fer front III fred 0t:i'tw, 'eom una \ $essl6 de/ dia18 de �a19
) pr;esa Badrlnas C., 595'65 i 883'90
!
1 o. ptes.
estrepitosl avaranxa, ros!lQl� lente- � Aprovar les !cgUettts facta res per
�
Sums �,nferfor '., •
b I t Aprovar
el dlctamen que propose S fi V
ment so re e s U tlme jorns de III tar- 1 arUde! i quevtures faclHttlte ale dl., III comprll-de
er� il� Torrents. •
dor que fineIitzl.
' � versos eetabltments d'eseistencle eo- de coco
2.160 qullos de carb6 8ulall� Cornet Corney. •
BIs «dfficIs. lee eaees, lee n.rs aer- �.\ clal d,'aqueeOta cfllffit: D'ordr; general,
. � -
Fabrlca Fonts f Clavell:
o 145 01:\
Deseetlmer la, inet�l1cia aubscrlta L'B 'h d





mpreee.na onat 3 dot-
vluen .In la reraguard•• HI eomberent, i
10.005'95 pl••• ; Ca.�1 de Iee Vellet...
'per Rayman C.baJJf I VUard.JJ, rete- zen•• d••am.rrere. de Iel-
p.ro; que roman a col rae en lrlnx••. 6,34<1 pl�;; Haopltal; Municipal. pi.-,
rent a retenelons d. qusnrltete. pa I 2 dotzeacs de mitjon.
,
.at 7 410'40 C AP.
ro\'�� '�I di�iain�n �obre 'pro)'ec- p,.'';rs',�on' "'I obrer de i'indlc:' _
!,"'Is humUej.d�s per IIaccI6 de lee !




pluges cocstante i oen valls on tramsl- i'
setee 13.426'70; C9Ionia cjol1quiln \ ,da
cage:
til el vent huracanat provlnent de leIS j COi!ialt, lO.443 ptes.; Colonia �Fer
Seasl6 de/'dia 25 de ma19'
' 4loaep C�rlo� • .
muntenyee nevades, ha de Unitar I,.
(
rer I Q,uardic�, 112 p'te�.; Cb'ioll'Ia:" - Acta. Aprovar'la. ROSll Gt211emf
.
I'enee:ne reeiaUr scns� hies efxopluc, eCon Ver9«guer
de Mat&lt, 96 pIes', .' I Be d6ne �url! a Ie lechira de les
Maria de Gracilil . . • .
que II POllul emp.rar dtl fri:d. qui Aprovar 01- <,lld.men· que propo.a dl,p�.'clon. 011.181.. ,
M�gd.l.na Oilv.r. . I' •
Ilur propla robs. A 14 reteguarda ee cqntedl! autoritzltci6 a Joan' B�pi.nalt ,,' t A��e\>ent:l!t
dels decret� de Gov.er- M§gdalena Morral
fruelX d'un cllmn regulu I te1lip...t I Sa"Uebl, _ per G Ir<I.p••••r 01 lIoc .�. n·�cI.6 ! A'.�I.';r���I. SO'clal. ,.
pi.nc.sca R.mon
IIdbue. quan .1 fred .'Inte'rpo." on .1. venda 0.0 21 d. la PI.", d. la Con.if.





mt.mbres del cos que' s'aguanta im- !. tucf6 a 'nom de l� SilVa 'muller.
quel lorm:t I MDS, per �f!! qU� soFliocl_ - loana Ramos . .
mobil en el clm de les c:ote3 i en els 1 I aprovar et que propoea cpncedir ta esser Cl1;vat alii categ'oria de CliP
MontsuraI Castella .
"aratiss dtserts ( defurttt !en eJ fons > III b12ix8 eol'(icitada deL':! Hocs d� yen,
de Negociat del D�parleHnent de Cul� Joaquima Ruiz. .'.
de les frfnxeres, f aque�t� Inactlv'ltat j de de pe.ix DUmS. 217 i 219 d,el Mereat ture.'
ioscpa, Pie . '. • • • •
que amb tantl freqUnt�B ·prioyal�lx !
d. PI i ·1I18,g011, .Pr�nc-';'c Saul.do 11 ...��.a.b��t�t de, I� i�jt�lld� eub5cri.;. I
Prancesc;tl de GraCIa ..
,
_. •
perfodlcament en tIe divereoe frorUs � F"'ugassot.
If) per loan VjlJav�rae i Arlur Pulg _ I
loan AbrH . • • • • •
de liuUe, efavoreix l"accl6 del fred eo- J De�elStlm!2r Ie imslimcia '(feubscrH. vert� Presid�nte del ,SincHctl� de hI In- 1
Salvador MartI. • • • •
,
bre el cos dels, eJi podrfem dir, he- � per an gru)) de venedors aJ ,de!.lI de l'�
�uet�la d� C�>Detf1Jcci6, FU3t� j De-I Bncarnaci6 'Ribas. • .
tole. parA.Us. quo mun�en ja guardia! fruit••••�u�., que, .o\·liclten .ntrer COr��I?
U,N.T. AJ.T. I Sindicat del I
Malllde LJov.r, . • • .
�n Ie! mufttanycs peladee I resten In- , In el rep�rt!ment d� quevlures. " Ram ,de 1a Construcci6 U.O.T., r'es- I
Teresa �ecllro) . • • •
deleblee en lee posicione nur�. I Al1rovar el dictamen qae �oPQsa pecHyament, per 121 qual pregiIen eia
I jllume SiJ6. • :
BI fre,U. on '}front u�a circum.. !
1m po••r I.s p••yor•• que.'••menicn I· dl.po.�t eI campI!monl d. l'Ordre I �.Ilu X I'"en... '.' . .
lilll.la vortla.raln.nI eon!rlsria "I '.10 ..gUelllO clulll<ieno: 1.lar. P�r•. I ! :dJct".da, �,.I t;>ePl'rtam ••,t d� Troball I Jo��ulm Tarr.gO. • . .
combatent.
• Bos�h. 100ptes.;, Horta �emJ, d�1 t dre ,i� O�ne,ra!h�t de C�t�lunY!l, de
MlIrff Vel13. • •
Dold .. ,,'s ad, a la nostra cis!a, del VCY�Qt de Mata, ,tOO ptlG:!!.;
.
Mar1� I det. � 1 del c,oorren!.,.'
-
Fauetina 0101. .. • .".
fred que f. i contr.m:.tal:10 1"" mll.
Pan •• 5.1! pie.,,; Vdft. Pllbb, 2!j0 p:e •• ;, A.��b.nt�1 d. In fnotilncl_;, aUb.cri.
Mont.errat LJo ....ra.. •..
ili d. roba ad.quoda. co.a ben raclo.
Ib••p MajO I Nondl, liD pt••. ; Bug••1 i 1" pd Director· I Admini.lrlldor de Jo';.Pl'
Bjeil. . . . • .
nal j naturalment cnccrtCKia. Pero re- i l�b��y, 25 pt�:!.; Ramon Codinfl i 10- f I'BstabUment cOrreccional, per olD
10eepc N(>e " . •
�ordem. no. tambt d.1 combatent .n-
,.op Granoll.rs, 25 PI�', ,e.p.ctlva- ! qual .�I·JlCIt.n la coI'laborscltl d'a� I T�re
•• �r.lx".. .
'fredorit I almenys of.rIm h2 noetrlJ,
mInt. . ,i quest A)untament I?:er 4 Ie conestruc- • MI8�rlc:ord1a Clara
�ncara qu.a modesta, �portllcI6 Il 1a ,,�ultrira.� apro.vl!r la r�laci6 ode Jor, !
cl6 a'un dlpo�1t d�otgLle.·
'-
0,1,
Oolors Botey . •
'subecrl!-"d6 obcrta pcr 'a equest fi tan
nale seltle,fete at' per�onal o�upat efi Ia}, ,
0
•
'- Suma i stgudx • ••
lproismal com humanite:rL
neteja de Ie:! Becoie�, corresponeQt a f . - - f
BNnlC ARO.BNT
la sdmana del 7 al 12 del corrent, as- f -OXIGBN-ANTe. DB . ,
I
---- ........-----...;,.,;_-
K centtent a 649'25 pt«�. I o·
CARBONBS,
..
Aprovar lei5 factures d'Agapit Bor- I
produete Cjentffi�o-T�nic reeencgut Inform,acio Jo'c'4ii1
ras da 200'75 pte•. i Manuel M�;la(ls I
com el mes formid,ble �rogr�e de 1.
..
de 145'30 i 20'65 pfC5, >�:: termoqufmica apJicada ,1$ ia 0 combus�
l.liureu tots els objeetes in-
.
Aprov�r 18: relaci6 de jornai3 de I. '11
fi6. cOxigena'nte de C&rbon��� eet21i"
.� Brfgada Bventu�l d'Obl'es, c:�rrt8Po·
vI� qU�Bj el 50 p�r. �ent de �ombll8tl-
-itits, ferros,metalls, papers 01
nent a la,setmane del 7211 13del cor�, ble. '85 mpl1cable a tota cl�se, d� ear-
,
' � rent a�ccqdcnt a 8.035'60 phb. b \ i 11,
',. -
I I aprpv';;' fa dt Ia mat�ixa BrIgade
ons ,lZnyes (al,zI�a. �i, plataD, �tc.,
-dr.aps, etc., ales ! (Sec'cic) Neteja)"corresponent ti£ l'ex-




'. i pr��eada �etmi:mu �:$cenderlt a pes-
ultril!lm�rfne i Pem::ta:ries.























cup() DB�S INvALIDS. -,8n.l
80rteig dectuat «:1 die, 10. ei p"reml de­
vint-I-cinc pe58et�s h'a'correspost a1
n..umero 918,
.BIs numero3 premlats 12mb 'trcs
peeeetes 86n: 018, 118. 218. 318. 418.
518, 618, 718, 818.
AIUNTAMBNT DB MATARO
Hospital Muni�ipal
ServeI public de Banys
CAMPANYA D'HIV8RN.-Degut a
.
Ia impossibiHttAt de poder deepIa�ar­
SI Ie Compinyia d'opereta del Tearre
Tivoll de B?m='ero�a, que tenia de re'
pre:senttlr �Bl Vals de'los Pajaroslt el
prop€r di.v�ndres .. s'ha conlractat al
eeu Iloc a 1& Companyfa del re.f�1
del Llceu de 0 16 matelxa capital, la
o qual pO§i:lr� en escems lee joies del
tcatre Uric n(Rciomll, amb tota prople"
t�t, cLg Verb�nt1 de 121 Paloma .. I «"La
R1:voltosa:a, que seran cant.des pels
emtnente cantllnts M.�Martfn, tlple,o f
TeroJ, bal'Hon, eota la dlreccl6 .rtis-,
tica del primer actor Btut.
-
ffORARI PER A LA
TEMPORADA lYfflVERN
DIes fe!nere: de 8 l!! 10 mllti
f)ieeabtee: de 8 matr a 7 tarda.
Diumenges: qe 8 a 12 mlltr.
HABILITACIO DBL' MAOISTBRl"
-Be pose ft conelxcmeat dela mes­
trea naclonals del Partlt judicial de
Matare, que el pagament dels seuS
habere comen�al'G des del 11 ,del pre'
sent Incluslu, dectaent se cn I. nova
.
b.abilitacl6 ti carree dl D. Llorln� Roe




,escriure. No importa modei ni ee­







d9. Caeanova, n. 052, d'equeste cluter.
i
Pel cobrament deja havers, : sera
.. obllgatori I� preeentaclo del eamet
d'fdentltat. ,J e
.: - _.. "';j Bar�elOri. �
· SBRV�I D"ADMINISTRACIO DB) I if •
·
LA P�qPIBTAT URBANA.":"'A';aTtir't Comunlca; olicial d�ahir '
del proper dtssabje dlo,10, fins al 31 J . BX8RCIT ·DB TBRRA
.
: de ra�iU�1 .d� l{�U' ft� •. �O,$, quarts ,,1�' j �4 yjns,e CII� no¥efat Important II con .. ,
·
dUIS del matl, es procedtra al cobra- i .;elg�ai' aIs dlferents fronte.
'
" ment .�d,� _lIoguers correeponents al 1 La [usticla
'
mesdenovembre, essent indi�p'nl!Il' . ',<
_.
• �I/





b'�'" T entre elrree penyores. una de 200.000) . 6- , ptr a iliC al' a I1sca cO'. 1'4· I . . .
torla. I pe!!eet,s, per InfrllccI6 de les norm ISt
Bls q,uf paseet el dll.1 31,.:no s'hegln i
de raclonament II la c,!!sa P�r.�!16 5.A • .,
.
presenrer. el
1 Ser�el ' '. d'��m.fplerr:eci6 f �, BI.Tribunal, t,le..l� S,u d'Ur_gell he, rio��,e d;lficultate al camp dretlste, on
I
de la Proplelat Urbana O�at11bla'Men .. r\�ondemnGt p�l ddjch�·,,d·al.fa frry:el6 al' es cre�.t{lle Speak espera alorner lee
d!zabll, 33 35, pI�), per � ftr efecUu I." Joan CGpdevHa 8 18 p�na de deu rmys� - 1_ i ltd' rna.r-eer que I. conduct. dll\ls B'tatsnlgoe.U1c ons pier a. a ramese un ...
I'impcrtdels drers d'ocupeclo d[l'es· j d'mternament en un camp de treball I· rcprcsclltant beige 11 Burgos. Units, des del prlnelpl d� ttl guerra
tllltge que heblten, se'Is pase-ara'� co- i al pagemenf de 20,000 peseetee d'ln-' ha eatet d'ijna notable abstencl6.1
brar a domlcill. cerreO'flllT 10. el I:: par ,: qem"nftzaci6. BI matelx lrlbunal he�: .Mr. Eden als Estats Un.its, . 1 I d� e ... (.).. que so ,amellt en e cas CJ,�e I-es ad
cent, ccori a ereml Q,2 cobrsnce,
'
! condemnet � Joeep Vinya), mcusllt <fel, . NOVA YORK.-L'ex..:mlillstre 9:A- parIs III demanessin, eerJa pO!I!Jlblc
: Ml1!�r?l � de .!�e�embre de] �238.- motelx, dellct�., a Ie pena de' sIs 'anye: fers Bxteriors ·d'Ang.l.ater.nl',
btl< do-nat
.. '" ;un� ,me.diacl6 dets 8s�ats Units. -Pa-81 P�esfdemt; ,Ramol1 MoN�'t�::L'ln� � ,U� ���,-Fr.h��. ':� :.. une conferenc'f. 8 J'Assoclacl6 Qt':.i brll." ," "tlrventor Del�gat, FlancescR(JsSefli.
" Ehcol,-Iegl de secretaris Fabricant.! sobre el tema-'·.La demo-I
' 'I,
, (]udicials .' ,cracla t .�ls munl?fp!s: ...-:-Pat:a! :". Fei�isme.. .
-Leg: tef3tjkdori� qu� a la indu!- ji A t tf;h I I .L'es r4.,1acion's entre e"l)ap).. NOVA
YORK.-LIl CJnardla. 81eal·
• �,� .. '.
'\
"




e d� Nov,ll York, he mlnifestat que
.
l' l .(If e JU cas e:!l ulJats c . De· ... 'abans..(}·ahlr, rebt, per corrlu. ami
. f. que m�nqnjn forc�5 .§h"tlcle& d'ui5 i· fa j d C 1 I I h' d"
-
; nc ill e a a unya an Bcor at tor- TO!_{IQ.-L'ambaixador ·:del Jap6 a capsa de' cart6., cxpcdlda. II _, ona 1St-'dome�tic,' Le,' C�rtu.l,a d� S:eviBa. pt .. "t
'







� n!'lr a cone u reo' Ig I secre-". Moscu�.a proteatet' dlQv�nt d�IJgqvern ; '.hnd, la q.llfll tQntcnia une bar. de r-'ru, enCir,rfJi' s�gQIgIX Oiermt a!�. ;sella 1 t I . df 1 I F b
":i
• t ar e Jp c a S.- a ra. de.,'I6I,uRSS ,per un, .inc1d!nte oeor.. ·v""i.v:ar I )".;"',�t-�.e",uent·.·, c-n-b"ea ...."'.chents un bon al3�c\"m d�..qu�3t� .rtf- y , ' ' . v .. . '!IV Oil. 5'" 'an r -
cles neeai!s��r!fj P�i� ill Ie alea 0 per' • (Inauguracio d'uns menja.' reguts 61 nord dc' I'ma SakaIfn.-Fa.. 'blil!2,com .q�e��llf� �I continelLatacant
f&1 un pr�silni de bo� g!l5L .� dors infantils � _.,
bra. cl pertft nazi alemany •• AI pea d8f·
. La aitUGc'i'() "'0'liticm a Fr�'n 1ext 8parelxle un dfbllix amb la cr.______----' ....-____ � Dema, 8 VU_boi ..seran Inap.gurafe l!!" ",II' :., t: ".' �� . . -Conselieria ij'Assisiencia Sooial .! une menjedore infaritlIs.-Fabra. 98 • La Cambra ba votat a gammada.•)
Ii I G D t La Gllartila ha enviat Ie. beli! 1 11£'li_.Notes de GovernaciA: con lan�� a overn' e a... -. V di" nota II Ie J?olleia.-Pabra.i Aqueet maff el een8eIlar dt Gover.. " er \
PARIS.-BI reeuIt2lt d� III V0111cf65 nacl6 'de�pres de de!patxar f.mb cl�Dies feiner!, de 11, 1I 1 mt2ti I d. I £!It� funciona. rIe del depr1�tame�t h� de '-confianytl otorg4t per 18 Cllmbra. 13 a 6 tarda: � .1 Gonrn �s d· segUeDt: e'n're' 556
Df f· ti d 10 1° tf i' d f.' rebut Ie vl�dttA, del comendant eenyores es us, e a 4 m� e � . 'votante. 31-5 vote .'h�n �3tet favor.a,,:
2 a 6 tard�. ! Bscofet, cap deJs Moseos d'B3qoa...
iIA-------------------= �. drlll J tid m8gi.&tr�t· senyor Graa.- bJes
..-1 Gonrn D�Iadlel' 241 vots con-
t ' ��.
Biblioteqnes. PUtiliqDO� Pa�ra, " . Bla vot,s contrarl3 al Govun es, Notes·de:·la�Oeneraiitat �letribuf.ixel1 d� la' 3egliet'lt form!!:
De /a Societal IRIS (Me/clor d, . '.Cit 71 I II t 11::8 B
n 2.n 0 ,Bl ·of.:;· ecretarl de J Pre ....l·d"'nc1.,.
omun e e!l, .; soc t1 a es, CJ; s-
,ya/au, v,: bella els dies le/neJ.41'" '" . � U
I.lIeldilluns al divendres, de a 8 i1 N sil�yor Ma�ti Rauret, ha rebut la vlsi.. q,nerri\!, In_dl:pend�nt,_ 4; Un,i6 SO.Cf�- IM?TJBMTl. 'MINBRVA. ..... MAW.....
·
, ,de la nil,' dissahles i dies fest/DB di' - � !,
8a8����
. �d�MnymMMtlBaRu� ����'�����-,�.������������������
De la Societal .A TElvEu (MeJdol
BI coneellsr d€ Ipstfcfe, senyor Pe ...
de Palau, 5): /torelli: Dimarts J dJ- J re Bosch GlmperB,. hll rebut la vlalt!!
lous, de,:'dos,: quaJtsicde Z a 8 dffl I del Comissl!Jri de CuHes, Dr. Bellfdo.
vespre,' dissabtes. de 4 a 7 lards,' ! , .
diumenges, de 11 a 1 matll de 4 II J i
-Fsbrll. .
,
la�;'la CAIXA D'ESTAL VIS (PIll ,s Les v.isi�es del President del I
-- ra de fa Lliber/at): !tores de l'f!cI..Ultlf; I" PfrJament
de la �epubJica I .
Dies feiners. del di/luns al dissabte, \. '
.
de 10 a 1 defmati j de 4 a 6 de,/a Bl Pre�fdent ,del Parlament, samyor
tarda. R�/Jtj1 tancada eIs diumenges' j Martinez Barrio, bra rebut f.:quest rna ..1 fesfiu(J,. " f I f I d I Il . .
I
t es x s tee e s gener� s. eenyor�
, De la SOCIElAT MODERNA ! M�IrHnez Monje f MartInez Cabrera·
FRATERNITAT (Cil1fadans, 22 'J t •
'Cuba" 47): Ob�rfi,1 .cte d.illuJ1.3 a dJ. ! de!!'J coronele senyors M�tm8 i Sala-
vendles, de 8 a 10 del vesple. I elD I'
franca i el Pre3Jd'mf del Pnrlament de
disables de 4 '0 6 de la faloa. Cctaluny", .�eny(,r Irla.-Fabr!l.
t
t HOSPITAL MUNICIPAV·
Horarl de visita als m�lalts
EIlDka pel t �lallias dlla PeP)., iSaav TrlttlllBftt�dBI Jr. �U.Dflf) ll�D�
�ruc:tmme:lt raplU "eo opcr.ftaf� d� K0� �IZ!A®rrl1tl:@.a (moreulG)
Car.tlq16 de !em! ejkereoS (U4i'aea) de ,lee carneali' � Total eia dlm�rq � f�l'{nner{,etll, de iIl.a 1 - R. CA:SANOV.� (Stll. Teresa), no - MATARO ,
I 'SAl
l.faolur.Ir.6rioa d. Lim,lfMEI6etriou S. A
Bombetes de tots ere tlPU�
, !
ll.uaJIII cPera�, c% watt», CStandard:t-. j
cOpallDep., cLIu. d�i di�.








�traiJger 7 .' ..
.!




t cbstlpdons blln estet �3. D,aquestesP-er"ara,.·Bur.gQs ,es ·quedara ! 8ol�nl-C}1t.eet n.syJen �8h4t Iustlflcedea
sense representant belga . � prevlament.c-Pabra.
�RU�SB�·LB� . .,_ 8p'a�4,-CQntra· ;: Desmenttment
rlament Q I'anunclar, no he fd cap de-
i -
�
elaract6. WA5HINGTON. - Bn els cercl_li'
Des-pres d�1 Consell d� Gablnet de oflcfo-sos 8S dcsmcnfetx 1. notrcl.
aque�ta nit �8 possible que dont-el- que ha circniotsobre 'e�posedn In­
guna expllceclo reletlva a l'evo!uci6 tenclons dele BetQ1s Units de PTOPO­
de la situr!cl6 polltlca. Stmbla que "I
•
�e, a la Conferencla de. Lima una
primer mini&tre troba aque8t cop. se- mcd!acl6 en la guerra civil espanyo ...
la,:
Bn ele esmentete eereles cs fa re ...
.
. ... '. _.l�
Fent I'aportacio del material
inservible,' tambe coittrl&U[�
ris a guany.ar la guerra.
: Brigades de RecuperaeIci
t
o




c. N. T. A�RUPAMENT. D':ESPEC�ACLE,S PUBlAICS DE ,MAT.AHO ·-A.). ;�. ,-
.
'-Taafie MonUMEnTAL Cinema,1 TaafreCLAVE Cinema
....." .......,��tJ'.··...w�Il1·
..-�Il1·..·..,.,l#···�....··
::::�IWII�:�:�:��I��lm:�:�I���:�III:��::��:��I�III:������:���:�i I 1111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIm' 111111111111111111111111111111111IIIIIIImllllllllllllllllllillllll�lIl11llllmlllllllllllllf!11111IIIi
1111111111111111111111111111111111 III I!II 11111 1 1111 II
.
NOTE.S I' PREUS DE COSTUM
closes) Seients llotja, 3'50; Butaques pati, 3.'50; Davanteres pis, '.' '. I3'00! Circulars s. n, i Entrada pati, 2'50; Entrada general, 2'00




o issabte·IO i II Diumenge de desembre 1938f
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Un film de MAl¥:; AI,.LEGRET
•••
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to> PROGRAMA c(P
.: ::." 6uia del Com.r� IndGstria"1 professions, d�' la· Ciutat
























Incomparable cement regional ' .,
Orquestra de l'Agrupament' '-�
Art � Bellesa �Frrvolltet :sBon gust
,
r
INISSATS" \' . , C).
A.aFONIOUALBA R. ClIlJIIDOV. (3t•• F�ellll}, 6D-Tel. 64
!DlpOsit de x.mpaDY Codomlu - P.Isl•• til lIeOls
YDA. DE /. MARTINl!!Z Rl!!OAB 1'. O.I.D, �8!l-�84 - Fel. 161,
Sst.blln. CD 1�. Lleore, X.,Op., YIn., ump.ays
IMPREMTES
"
IItJIIRl!MTA MINl!!RVA' Bateetone, 13 - lei. 255
'frlbal}s del ram I venda. d'artleles .d'escrlpt�ri
-
MAO u I N 'A R-I A
'ON'I lNDlfl!lTRIA COL-U!CTIYA . Te/efon 28
. Pllndicl6 de ferro I articles de Pumlsterla r
BOMBETEI E'LECTRIQUES IAQUINES D,'EICRIURE
MILBSAl'. LIIyrel (Bllldll), 6-1eI, ,108 ' O. PAIlUU RlJfiTl!1l ArgUelles, 34 - 1el. 662.









COMPAlilA OI!Nl!RAL Dl!! CAIlBONlJa .
••r eftcArrcca: J. ALBtsUCH, M. Bled. (Sam AltoaJ). 70 - 'fel. 7
FOIDEI
'1iINJTAURAlYT MIR /!DliG OI.D.d�. 6 - M.llIld
Tel. 423 - Bapeclalftat eD Ballqacta I Doaamem.
FUN ERA R·I E I
AOI!NCIA I'lDVl!RARIA cLA Bl!!PULCRAL. d. Mlqutd }UDqaer••
Cllno VlrMaucr. 121 P. Layrct, 24 - 'leIM. l1st
,illY!iRAR IA IIIBAlJ
6 "Oc/ub", (PuJol). 68 - f'.rNOD 61
HEHBORI$TERIES .
f·
c.lA AROllN F/NA. �elOullll"lI. 16'bl.




DR. L LIN .A a Ma/III1Jes de Is pelJ i'sang "
R. Ca.a.ova (8t•• 'lefesa),'50 - Dlmecres I dlumenges de 11 a 1 -,
DR. I. BARBA /lIBRA OO/Il. Nas I OrelJes
P. Oal.ft. 419, prel. - Dlmerts, dfiou� I dlssabtes, de 4 a 6




Cllr/� Mllrx (Bt. Ioen), 16. segon,
Modlsta - COnfecelofts - Prells eeonomtce
.
'
o I J E C T E'I P E'R ARE G A'L
.






B•.DunuJI (Bsnl Agustf)� 53
Vi.... cia dlm.erl••1 matn dlssabtes a la tards
.
,
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